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2 . 17 Pace, Purse $75 0
T  h  i s  t l e   M  a  n  o  r         O  ' B  r i e  n
2 5 3 5
1. "OnTimeBGbyAshladL ockart. I. J. Kelly, Bangor, M aine. Colors: Olive. 
D river: Chappelle. . 1 1  1 / 4
2. “K ing F orbes” G r. G. by Mal- colm Forbes. R . J .  S tiles, Ox- 5      ford, Maine. Colors: B lack and w h ite .
D river: Jo rd an .
3
4 2 .15 1/4.12 3/4
3. “H enry  of N avarre , R o. S. by         Napoleon D irect. A. W. W alker, 4      H averh ill, Mass. Colors: Grey and red.
D river: W alker.
1
1 1
4. "Lea Wo rth y " BMbyGuAx-worth H . I . H ayes, Roches- te r, N . H . Colors: B lack and W hite .
D riv e r : H a y es .
5. “Red Dillon” BG by Red Tell. D r. F . A. B ragdon, Spring- vale, Maine. Colors: Green and Gold.
D riv e r: K ingsley .
2 2 3
6. “B arney D eligh t” CH G by Bar- 3          ney O’Connor. L . S. Sm ith , W aterville, Me. Colors: Brown and W hite.
4 5 4
L ew isto n    S e p t .  5 ,  19 27
